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NOTA SOBRE EL HALLAZGO DE MYOTRAGUS BALEARICUS, 
Bate. EN LOS ALUVIONES DE BUGER (MALLORCA). 
por A. Muntaner Darder y E. Palmer 
A prİncipİos del presente ano fueron entregados a uno de nosotros 
(Palmcr), POl' el Si'. A. Esteban Santİsteban, varİos restos oseos que 
habfan sİ do encontrados en el transcurso de la excavacİon de un pozo 
situado en el paraje conocİdo POl' «Rafal de Bugen. 
Dcsgraciadamente, el unico dato que pudimo8 poner eu claro, fue 
el de que habfan sido encontrədos a unos 8 m. de profundidad en alu-
viones. Posteriormente y con el objeto de recoger otros restos, que in-
dudabIemente debİeron de encontrarse, uno de nosotros (Muntaner) se 
desplaz6 a dİcha region, sin que pudiese Iograr el fİn propuesto. No 
obstante, se pudo determinar que en varİos pozos entre los cuales pro-
bablemente se cuenta el deI hallazgo, ha sido atra~esada una formaci6n 
'de aIuviones, con un espesor maxİmo de unos 20 m., pertenecientes al 
Cuaternario medİo, A estos aluvİones sigue una formaci6n de margas y 
areniscas con restos carbonosos, de color generalmente azuIado, perte-
necientes probablemente al Estanpiense. ' 
MATERIAL RECOGIDO: 
Un cuerno derecho. 
Un cuerno izquierdo fragmentado en su parte dİstal. 
Una extremidad distal de metatarso derecho. 
Un M3 inferİor derecho. 
Una extremidad proximaI de femur izquierdo. 
Un f1'agmento de ,femur derecho. 
Una extrcmİdad distal de femur derecho. 
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Una extremidad distal de tibia izquierda. 
Una extremidad distal de tibia derecha. 
Una extremidad proximal de tibia derecha. 
Uoa extremidad proximal de radio derecho,. 
Todas las piezas presentan fracturas recientes. Del Material des-
crito hemos scleccionado el figurado en la (Lam. XI, Figs. 1 - 9) cuyas 
medidas mas importaotes expresamos a continuaci6n. 
Fig. 1, A - B. cuerno izquierdo. 
Loogitud desde la base en su parte posterior . 
Diametro maximo eu su base 
Diametro mınimo en su base . 
Fig. 2, A - B. cuerno derecho. 
, 
Longitud desde la base en su parte pos terior, a la fractura 
Diametro maximo en su base 
Diametro mınimo en su base . 
Fig. 3, A - B. Metararso derecho. 
Longitud a la fractura. 
Extremidad distaL. Transversal 
Anteroposterior. 
Fig. 4, A - B. M3 İnferİor de~echo. 
Longıtud de la corona 
Anchura de la corona. 
Longitud desde la corona a la base de la raiz 
Fig. 5, Femur izquierdo. 
Longitud a la fractura. 
Extremidad proximaL. Transversal . 
Antcroposterior. 
Anchura en la mitad de la diafisis. 
Grosor en la mitad de la diafisis 
59 mm. 
15 mm. 
13 mm. 
47 mm. 
15 mm. 
13 mm. 
52 mm. 
22 mm. 
12 mm. 
19 mm. 
6'5 mm. 
45 mm. 
100 mm. 
41 mm. 
19 mm. 
16 mm. 
14 mm. 
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Fig. 6, Femur derecho . 
Longitııd actııal . 
Auchura en la mitad de la diafisis . 
Grosor eu la mitad de la diafisis 
Fig-. 7, Femur derecho. 
Longitud a la fracttra . 
Extremidad dista 1. Traosversal 
Aoteroposterior. 
Auchura eo la mitad de la diafisis . 
Grosor eu la mitad de la diafisis 
Fig. 8. tibia izquierda. 
Longitud a la fractura. 
Extrem i dad distaL. Trausversal 
Anteroposterior 
Anchura en la mitad de la diafisis . 
Grosor eu la mitad de la diafisis 
Fig. 9, tibia dereclıa. 
Longitud acıucıl . 
Extremidad distal. Transversal. 
Anteroposterior. 
Auchura eo la miıad de la diafisis . 
Grosor en la miıad de ıa: diafisis 
,"J, 
106 mm 
14 mm. 
13 mm. 
93 mm. 
35 mm .. 
39 mm. 
16 mm. 
15 mm. 
91 mm. 
23 mm. 
18 mm. 
13 mm. 
13 mm. 
99 mm. 
25mm. 
14 mm. 
14 mm. 
Coıısideramos, no obstante el mal estado en general del material 
estudiaJ .. , conıo interesante el hallazgo, maximo teniendo presentc que 
es el nıas importante en numero de piezas, acaecido en aluviones, 
habicodo sido el primero un magnlfico ejemplar de femur en perfecto 
estado de conservaci6n, procedente de 108 aluviones de Sancellas. 
Finalmente debemos hacer constar nuestro agradecimicnto al amigo 
Sı'. Otero, autor de las fotograffas que ilustran este trabajo, POl' su 
colaboraci6n, asi como al Si'. Esteban Santisteban, emprcsario de 
Minas en Buger, POl' habernos cedido desinteresadarnente el material 
POl' eı encontrado. 
Palına - Pollens{l. abril 1956. 
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